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Las instituciones educativas están llamadas a velar por las condiciones y la calidad de la 
educación que ofrecen; en este proceso tienen la posibilidad de revisar y revaluar su orden 
institucional. La gestión educativa orienta justamente cómo debe ser ese orden en favor de 
optimizar y enriquecer los procesos que se adelantan en la institución. Es a partir de la gestión 
que se favorecen los cambios que repercutirán en positivo en todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
La Institución Educativa Entre Nubes Sur Oriental, es un colegio distrital que propende por 
una educación de calidad a nivel cognitivo, expresivo y socio-afectivo. Su misión radica en 
garantizar esa calidad; sin embargo, se identificaron dificultades relacionadas con los 
procesos de lectura y escritura en los estudiantes de básica primaria. Los resultados de la 
pruebas saber y la observación en aula así lo demuestran. La solución que se propone está 
dada en términos de gestión educativa; es decir, desde una nueva mirada institucional 
alrededor de estos dos procesos y las implicaciones que tienen en la institución. Por ello, la 
intención de esta investigación, radica en la formulación de una propuesta desde la gestión 
educativa, que dé respuesta al problema identificado. 
En el proceso de revisión de trabajos previos, se consultaron algunas investigaciones a 
nivel nacional e institucional enfocadas en el tema de la gestión educativa y en  la formación 
de lectores y escritores.  
A nivel nacional se revisó el trabajo “Articulación de la Gestión Educativa en la Institución 
educativa rural José Félix  Restrepo” de Martínez, Gutiérrez, Cardona, Guisao, Sierra y 




consistió en capacitar a los directivos docentes y docentes para transformar la institución y 
articular las áreas de gestión.   
Así mismo, en el tema de gestión, se consultó el trabajo de investigación “Diseño de una 
estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el Colegio Rafael 
Uribe Uribe de Ciudad Bolívar, en la jornada mañana” de Rentería y Quintero (2009).  A 
partir de los fundamentos teóricos de Serna Gómez (2003) los autores diseñaron una 
propuesta de gestión educativa para mejorar la convivencia de los todos los miembros de la 
comunidad educativa buscando el liderazgo a través del diálogo y la comunicación. 
 Por otra parte, se tuvo en cuenta la investigación de Hernández, Barrios y Correa (2014) 
“Fortalecimiento de la lectura y escritura a partir de las etiquetas de los productos alimenticios 
que consumen los niños con déficit cognitivo leve del centro educativo de nivelación de 
Cartagena”. El trabajo tuvo como soporte teórico los postulados de Ferreiro y Lev Vygotsky. 
La propuesta implementada como respuesta a la problemática fortaleció las competencias, 
habilidades y destrezas en la lectura y en la escritura de los niños con déficit cognitivo leve.  
En el tema de lectura y escritura también se revisó el proyecto formulado por Restrepo 
(2012) “Formación de lectores autónomos y escritores juveniles”. En él se desarrolló una 
propuesta de formación dirigido a estudiantes de básica secundaria para adquirir hábitos de 
lectura y escritura. Para el diseño del proyecto, los referentes teóricos abordados fueron Ana 
Pellegrín, Aníbal Puente, Frank Smith, Felipe Allende, Mabel Condemarín y Julialba 
Hurtado. 
A nivel institucional, se consultaron los trabajos de Carrillo (2016) “Propuesta de gestión 




bullying” y, Salamanca (2016) “Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura a través 
del método ecléctico en los estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, del colegio 
Villamar”. Ambas investigaciones de la Universidad Libre. 
Para el desarrollo de este trabajo, se organizó el documento en cinco apartados distribuidos 
así: 
La primera parte, corresponde al planteamiento general del problema observado, la 
formulación de la pregunta de investigación y los objetivos que orientan la construcción del 
trabajo. 
En el primer capítulo, se presenta el marco teórico; en él se abordan los conceptos de 
gestión y de formación de lectores y escritores. El segundo capítulo, refiere al marco legal; en 
este se esbozan las normas que respaldan el trabajo; incluyendo además el marco de referencia 
a nivel nación y a nivel institución. En el tercer capítulo se encuentra el marco metodológico 
que incluye aspectos como el tipo de estudio, la población, instrumentos de recolección de la 
información. El último capítulo corresponde a la formulación de la propuesta.  
En el último apartado se presentan las conclusiones y las recomendaciones con respecto a 











Planteamiento del problema 
Si bien  la institución educativa Entre Nubes Sur Oriental, adelanta actividades de refuerzo 
y planes de mejoramiento para fortalecer los procesos académicos de los estudiantes; no ha 
alcanzado la calidad educativa en su totalidad. Es el caso de la educación en básica primaria 
que ofrece la institución; en este ciclo, se evidencia la carencia de una intervención directa 
desde la gestión educativa. Sin ella, es difícil demostrar el progreso en los procesos 
pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos de la institución.  
En básica primaria, los estudiantes de la institución Entre Nubes, deben leer y escribir 
teniendo en cuenta los procesos implícitos en estas habilidades, obteniendo avances en el 
desarrollo de las mismas. Desde grado primero, los alumnos orientados por los docentes, 
inician el proceso que se va fortaleciendo a medida que avanzan en su nivel de escolaridad 
primaria. Se asume que al ingresar a bachillerato, los estudiantes han adquirido estas 
habilidades y están en la capacidad de ponerlas en juego en cualquier contexto; sin embargo, 
esto no sucede. 
Las habilidades de leer y escribir son evaluadas y medidas por el Estado a través del 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES) a partir de dos 
competencias: la comunicativa lectora, referida a la capacidad para comprender e interpretar 
el sentido y la estructura de diferentes textos; y la comunicativa escritora, que implica la 
capacidad para asumir una posición frente a la lectura, usando diferentes estrategias de 
pensamiento y produciendo nuevos significados. Estas competencias se deben evidenciar a 
través de los componentes semántico, pragmático y sintáctico; atendiendo además a los tres 




Si bien es cierto que el histórico de los resultados de la prueba saber en lenguaje para los grados 
tercero y quinto de la institución Entre Nubes muestra una disminución en el porcentaje de 
estudiantes clasificados en el nivel insuficiente, deja también de manifiesto que es necesario 
trabajar en el fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora y escritora, tal y como lo 








Gráfica 1. Histórico comparativo por año de 
porcentajes en el  nivel de desempeño 
insuficiente en lenguaje de tercer grado 
www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359 
Gráfica 2. Histórico comparativo por año de 
porcentajes en el  nivel de desempeño 
insuficiente en lenguaje de quinto grado 
www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359 
 
En este punto es necesario identificar, por una parte, que la dificultad para consolidar las 
habilidades de lectura y escritura recae en gran medida sobre la práctica docente, pues las 
estrategias o acciones adelantadas no han proporcionado los resultados definidos por la misma 




progreso de los estudiantes depende también de los lineamientos establecidos por los 
directivos docentes. 
El problema de la escasa formación de lectores y escritores en básica primaria se identifica 
no sólo a partir de los resultados de la prueba externa sino también desde la observación 
adelantada en aula; es decir, a partir del ejercicio docente. Por un lado, el problema se refleja 
en el escaso gusto lector y por otro, la baja comprensión lectora no sólo en el área de lenguaje 
sino en las demás asignaturas. Estas situaciones están atravesadas por las condiciones de los 
estudiantes quienes permanecen mucho tiempo, solos en sus casas; las costumbres y pautas de 
crianza que tienen desde sus hogares, sin hábitos lectores y sin rutinas diarias establecidas, les 
imposibilita a mantener un acercamiento placentero y compartido hacia la lectura y la 
escritura. Así mismo, circunstancias de violencia intrafamiliar, afectan los procesos 
comunicativos de los estudiantes. 
Todos estos factores influyen significativamente en el desenvolvimiento exitoso de los 
estudiantes de primaria respecto al desempeño en las habilidades de leer y escribir. 
Teniendo en cuenta lo anterior, como solución a esta problemática, se plantea una 
propuesta desde la gestión educativa para favorecer la formación de lectores y escritores en la 
institución Entre Nubes. 
Pregunta de investigación 
¿Cómo formular una propuesta de gestión educativa que favorezca la formación de lectores 






 Diseñar una propuesta de gestión educativa para favorecer la formación de lectores y 
escritores en básica primaria en la institución educativa distrital Entre Nubes Sur 
Oriental. 
Objetivos específicos 
 Identificar los elementos que intervienen en la construcción de una propuesta de 
gestión educativa para la formación de lectores y escritores. 
 Vincular los procesos de la gestión educativa en la consolidación de la propuesta. 
 Proponer una estrategia transversal que oriente el trabajo colaborativo entre pares 
docentes para favorecer la formación de lectores y escritores. 
 
1. MARCO TEÓRICO 
Este trabajo de investigación basa su fundamentación teórica en dos temáticas: la gestión 
educativa y la formación de lectores y escritores. Cada una de ellas fue abordada teniendo en 
cuenta los conceptos relevantes para el mismo estudio: 
1.1. Gestión 
El término gestión cobra relevancia en las instituciones educativas, al responder y orientar 
las necesidades que se presentan a diario en estos espacios. A través de ella, se formulan 
estrategias innovadoras, acertadas y contundentes desde las diferentes áreas: académica, 
directiva, financiera en beneficio de toda la comunidad educativa. Sin embargo, antes de 




En primer lugar, se encuentra que “El término gerencia aparece a partir del siglo XIX, 
simultáneamente con el auge de las empresas y de los negocios. Este término significa gestión 
y, a su vez, gestión significa administración. Gerencia es, pues equivalente a administración” 
(Ramírez, 2005, p.14) 
Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, presenta el  
término gestión como la acción y efecto de administrar. De acuerdo con esta definición, 
gestión y administración no son palabras sinónimas; es decir, que pueden existir prácticas 
administrativas sin que haya prácticas de gestión. En esas prácticas de gestión la característica 
fundamental es la transformación que hace el sujeto, en este caso la persona humana. 
En el campo de la teoría de la administración el concepto de gestión ha estado asociado al 
término de gerencia, entorno a las organizaciones, empresas productivas y de servicios; aquí 
la gestión se concibe como el conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las 
organizaciones. Esto significa que la gestión adquiere una especificidad, en tanto que la labor 
humana cobra relevancia. Bien se sabe que existen actividades en las que las máquinas y los 
robots tienen un peso notable en el proceso productivo y la labor humana se considera menos 
intensiva, durante y al final de dicho proceso. Sin embargo, no sucede así para el caso de la 
gestión educativa, pues el compromiso de las competencias humanas es el más representativo. 
Para otros autores, la gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones 
y haciendo uso de recursos técnicos, financieros y humanos. La distinción entre los conceptos 
de gestión y de administración radica en que la gestión es el todo y la administración es una 
parte del todo, tiene que ver con el manejo y uso de los recursos. Por lo tanto, para una buena 




administración es fundamental para la buena gestión. La administración se convierte así, no 
en un fin en sí misma, sino en un soporte de apoyo constante que responde a las necesidades 
planteadas. 
Para Martínez (2005) la gestión es la ejecución de acciones. El autor señala que la palabra 
gestión guarda relación con el término inglés management que en su traducción al español se 
refiere a administración; entendido éste como la gestión de organizaciones que conlleva un 
conjunto de procesos de diagnóstico, planeación, ejecución y control de las organizaciones en 
un contexto social. 
Por otra parte, Martínez Noguera (2000) afirma que la gestión se asimila al manejo 
cotidiano de recursos materiales humanos y financieros en el marco de una estructura que 
distribuye atribuciones y responsabilidades. 
Así mismo, Huergo (2008) manifiesta que el gestionar: 
… atraviesa a toda la institución, en sus relaciones inmediatas, en la coordinación interna, 
en las maneras de establecer o de frustrar lazos de trabajo, comunidades de trabajo, en la 
selección de determinados medios, en el conjunto de opciones que se adoptan a la hora de 
interactuar con otras instituciones (…) Es coordinación de procesos de trabajo en el 
marco de una organización, donde se dan roles y tareas diferenciadas, que en principio 
pueden ser articuladas generando niveles de gestión. (p.3) 
En términos del mismo Huergo, la gestión se asume como un “juego” de acuerdos y 
desacuerdos que involucran no sólo a la institución, sino además a sus integrantes. Por ello, la 
gestión implica una manera de llegar a consensos; entendiendo esto como la posibilidad de 




recursos humanos, técnicos y económicos a partir de un objetivo común y desde una 
construcción colectiva. 
1.2. Gestión educativa 
En la actualidad, en las instituciones educativas de Colombia se está usando el término 
gestión educativa para reunir todos los fundamentos y procesos que se requieren para el 
adecuado funcionamiento de las instituciones. De acuerdo con el Ministerio de Educación 
Nacional la gestión educativa en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático 
que está orientado al fortalecimiento de las instituciones y a sus proyectos. La intención es 
enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando 
la autonomía institucional, y así responder de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales. 
A partir de la gestión se lideran los procesos que intervienen en la institución  y es desde 
allí donde se transforma a la comunidad educativa. Para lograr ese cambio, según lo 
manifestado por el Ministerio de Educación Nacional en la Guía 34 (Guía para el 
mejoramiento Institucional) la gestión vincula varias áreas y componentes fundamentales de 
acción: Gestión directiva, Gestión académica, Gestión administrativa y financiera  y Gestión 
de la comunidad. Cada área cuenta con unas características y elementos específicos que 
orientan la construcción y consolidación de los procesos internos de las instituciones: 
 Gestión directiva: 
Se refiere a la manera cómo el establecimiento educativo es orientado. Esta área se 




gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible 
que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el 
funcionamiento general de la institución (MEN, 2008, p.28). 
 Gestión académica: 
Esta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se 
enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta 
área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas 
pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico (MEN, 
2008, p.28.) 
 Gestión administrativa y financiera: 
Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de 
apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y 
los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable 
(MEN, 2008, p.28.) 
 Gestión de la comunidad: 
Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con la 
comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a 
grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, 




Para el Ministerio de Educación Nacional, la importancia que tiene la gestión escolar para 
el mejoramiento de la calidad en el país, radica en el fortalecimiento de las secretarías de 
educación y de los establecimientos educativos; en sus instancias administrativas y sistema 
pedagógico, para generar cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo 
de competencias a los estudiantes. 
Por otra parte, a nivel internacional desde la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se elaboró un manual de gestión para 
directores de instituciones educativas. El manual brinda conocimientos, estrategias y recursos 
para organizar dichos establecimientos en busca de una educación con calidad. 
Lo anterior indica que la gestión educativa tiende a ser un modelo de “administración 
educativa” en la que se separan las acciones administrativas de las técnico-pedagógicas. Sin 
embargo, y de acuerdo con el Manual de Gestión para directores de Instituciones Educativas 
del Perú (2011), hoy por hoy, se complementa lo administrativo con lo pedagógico, buscando 
una educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el respeto a la diversidad y en la 
participación corporativa en la conducción de la institución. De esta forma, las instituciones 
asumen nuevos retos educativos; allí, el deber ser corresponde a transformar el pensamiento, 
los paradigmas y las oportunidades de vida para cada uno de los niños que se encuentran en 
los establecimientos educativos. 
 El concepto de gestión educativa como disciplina es reciente. A partir de él han surgido 
varios modelos que representan formas de concebir la acción humana, los procesos sociales y 
los procesos pedagógicos. De ahí la importancia de señalar la diferencia que existe entre 




En el marco de la gestión educativa, la educación está relacionada con el encargo social en 
el que el fin de la gestión deberá encaminarse a transformar a los individuos y a la sociedad. 
En relación con este tema, el investigador Gimeno Sacristán describe que la misma práctica 
directiva ha de entenderse como una acción educativa en donde el sujeto tiene un papel 
fundamental. Ese accionar educativo es una unidad de análisis; es decir, comprender lo que 
acontece en el mundo educativo tiene que ver con los agentes que le dan vida a partir de sus 
acciones. De esta forma, se resalta el valor de los sujetos y sus acciones para entender la 
educación como proceso social y las posibilidades de cambio. 
En vista de la marcada influencia que ejerce la administración sobre la gestión educativa, 
se comprende lo afirmado por Botero (2007), al señalar que la gestión educativa tiene como 
objetivo intervenir en el ciclo de la administración en las fases de planeación, organización, 
ejecución, evaluación y control. 
De acuerdo con lo anterior, la institución educativa es el escenario donde ocurren los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y socialización de cada individuo que asiste o pertenece a 
este lugar. Estos procesos ocurren justamente gracias a la gestión educativa. A partir de esa 
gestión, a los estudiantes se les orienta en la comprensión del mundo que los rodea y se les 
forma como ciudadanos que están inmersos en una sociedad a la que contribuirán a partir de 
todo lo aprendido. 
1.3. La formación de lectores y escritores 
La sociedad actual exige de sus integrantes desempeños altos en habilidades básicas que 




en acciones vitales para el ser humano, en tanto que les brinda la oportunidad de poder estar 
inmensos y ser partícipes en una sociedad en la que predomina en exclusiva la cultura escrita. 
Esa necesidad de leer y escribir se hace evidente cuando se le exige a los individuos 
desempeños excelentes en distintos campos. Dicha exigencia viene alimentada desde la 
escuela; allí se da el aprestamiento, la adquisición y el uso del leer y escribir para cumplir con 
ciertos requerimientos y por supuesto, para ponerlos en práctica. De esta forma, la escuela 
cree que cumple con la valiosa tarea de formar lectores y escritores. 
A continuación se exponen algunos conceptos sobre la formación de lectores y escritores, 
que serán relevantes para la formulación de la propuesta: 
1.3.1. Lector crítico. De acuerdo con Fabio Jurado (2008) en la formación de lectores es 
necesario distinguir entre los lectores alfabetizados y los lectores críticos. En la escuela, a los 
primeros se les enseña a “reconocer las palabras con sus significados de diccionario para 
aprender a leer avisos, titulares de prensa, definiciones de cosas, información que se pueda 
repetir y memorizar, saber firmar para votar.” Jurado (2008).  
Los segundos, son guiados para leer críticamente; es decir, para que logren una 
interpretación crítica de los textos. De acuerdo con Jurado, son muchos los estudiantes que 
están alfabetizados, sin embargo, pocos son los estudiantes lectores críticos. 
Para formar lectores críticos, Jurado propone recurrir a la literatura. Esta entendida como la 
herramienta que posee, entre muchas otras características, una que resulta invaluable en esta 
formación: su valor semántico. La multiplicidad de sentidos que posee la literatura, permite 
que el estudiante proponga hipótesis a partir del texto mismo. No se trata que el docente 




orientadora por parte del docente, preguntando, validando y priorizando la interpretación del 
estudiante desde el texto. Es el docente quien debe guiar y encaminar el discurso del alumno 
en miras a construir una interpretación dada por aquello que el estudiante descubre y que no 
está explícito en el texto y que sin embargo, surge del texto mismo. .  
En este punto, Jurado refiere la importancia del rol del docente en la formación de lectores 
y escritores. Debe contar por un lado, con el conocimiento de la forma cómo funcionan los 
textos literarios y los innumerables contextos que contiene y, por otro, la pasión por la lectura. 
Ambos componentes, son relevantes para explicar el texto y para contagiar la necesidad y el 
deseo de leer en los estudiantes. Es decir, el docente mismo debe comenzar por ser un lector 
crítico capaz de indagar y remover en lo más profundo de los textos aquellos detalles que 
luego serán un elemento provocador para acercar a los estudiantes al texto. 
En la misma línea de lector crítico, Colomer (2001), plantea que la formación de lectores 
críticos, tiene poco que ver con el deseo social de éxito escolar y de analfabetismo funcional. 
Según Colomer, un lector crítico usa la lectura como una forma de interpretar el mundo y 
como una forma de autonomía individual respecto a los discursos sociales. 
Asegura que la formación de lectores es un compromiso no sólo de la escuela sino de otras 
instancias. Y comienza por aclarar la diferencia entre el acceso a la lectura y el consumo 
simultáneo y posterior de bienes culturales; es decir, que en el ambiente existe la percepción 
que la escuela es la única responsable de mantener el hábito lector de sus exalumnos. Por ello, 
Colomer propone por un lado, un trabajo articulado y colaborativo entre los sectores: la 




otro, plantea que la escuela debe asegurar el cumplimiento de cinco objetivos claves en 
referencia a la lectura: 
● Enseñar a leer en el sentido más amplio que se conoce en la actualidad. Desde el 
conocimiento y dominio del código hasta las operaciones a nivel de compresión que realiza 
un lector. 
● Asegurar para todos sus estudiantes, la lectura de libros de calidad literaria y estética. 
● Garantizar el conocimiento de los textos clásicos. Esto como referente y enlace de una 
comunidad. 
● Enseñar al lector cómo leer textos complejos.  La escuela debe cumplir el rol de guiar la 
lectura para que el lector entienda el libro en profundidad y con espíritu crítico. 
● Garantizar una organización sobre el funcionamiento social del lenguaje escrito y del 
sistema ficcional y literario. 
1.3.2. Lector literario. Por su parte, Cerrillo (2016), plantea el concepto de lector literario. 
Para el autor, ser lector no solo corresponde al conocimiento de los elementos del lenguaje ni 
al dominio del código escrito; si no que ser lector, implica poner en juego la competencia 
lectora. Es decir, un lector literario es capaz de indagar y descubrir un texto asociándolo a la 
experiencia propia. 
Cerillo, afirma que la formación del lector literario debiera empezar en las primeras 
edades. La experiencia literaria de los niños inicia desde las primeras canciones que le 
entonan, pasa por los juegos de palabras en los que participa y aterriza en libros de diversa 
índole que se le comparten; en esta etapa se propician acercamientos amenos al aprendizaje 




escrito y comienza a usarlo, apareciendo las lecturas impuestas y la obligatoriedad; una 
desconexión que impide que el niño vivencie la literatura como un instrumento transformador. 
De ahí la importancia de permitirles a esos nuevos lectores explorar en sus motivaciones 
lectoras, dejándolos transitar entre las lecturas escolares y las lecturas voluntarias. La 
formación del lector literario dependerá en gran medida del resultado que se dé a partir de la 
combinación de estas dos lecturas. 
Y en este punto, de nuevo aparece el rol vital del docente; quien ha de ser el responsable 
que desde el ámbito escolar las experiencias lectoras de sus estudiantes estén dotadas del 
gusto y el placer por descubrir el lenguaje estético que carga la literatura a través de los 
textos. Son los docentes los mediadores entre los libros y los lectores; mediaran en la 
formación de lectores literarios “capaces de acceder a una forma de comunicación que usa un 
lenguaje especial y que transmite un mensaje estético verbal.”(p. 30)  
En la formación del lector literario, Cerrillo diferencia entre dos conceptos claves: la 
competencia lectora, entendida como el criterio para seleccionar y cuestionar lo que se lee; y 
la competencia literaria que corresponde al proceso de construcción de sentido; es decir, a la 
lectura comprensiva que lleva implícito una actividad cognitiva. En sus palabras, formar 
lectores literarios obedece a formar “lectores con capacidad para interpretar y analizar, con 
capacidad también para valorar y enjuiciar una obra literaria”. (p. 34) 
Los dos conceptos mencionados arriba, parten de concebir la lectura como un “bien” al que 
todos los individuos deberían tener acceso. Un ciudadano que tiene acceso a la lectura estará 




lectores, competentes y críticos que podrán participar con autonomía y libertad en la sociedad 
del conocimiento. 
 1.3.3. Lector genuino. Garrido (2014), acuña el término lector genuino para definir a ese 
lector que ha transitado por el gusto de los textos literarios desde la evocación de esas otras 
formas de la realidad y desde el contacto con esa otra manera de estructurar el lenguaje. Ese 
lector genuino es además un lector autónomo, capaz de elegir con criterio e interpretar el 
mundo. 
El autor afirma que el gusto por la lectura y la escritura autónomas lo puede contagiar no 
sólo el docente de literatura. Cualquier maestro está en la capacidad de abrir el abanico del sin 
fin de posibilidades que ofrece la literatura; sólo se requiere que alguien inicie ese contagio 
por el placer de la lectura. Garrido acude a la metáfora del juego, aduciendo que la lectura es 
un juego que debe estar guiado por alguien que oriente al jugador – lector en el gusto por ese 
“juego”, un alguien que también juegue, acompañe y explique las reglas del juego. 
Sin embargo, en el juego que se da en la escuela, sólo se le enseña a los estudiantes a 
reconocer las palabras, y pocas veces se les enseña a vislumbrar los conocimientos y 
experiencias que traen los libros. Muy pocos son los que adquieren el hábito y los que se 
benefician realmente de la capacidad de leer. Garrido aclara que la formación de lectores no 
corresponde a la enseñanza de las primeras letras, ni al consumo de libros de texto, tampoco 
al analfabetismo; el dilema se encuentra en aquellos escolarizados que no llegan a aficionarse 
a la lectura. 
Garrido refiere que la formación de lectores genuinos, debe ser la principal preocupación  




y de formación” (p 19).  Esa formación  del  lector, se dará a partir no sólo de la frecuencia de 
las mejores lecturas voluntarias, entendida como la costumbre de leer; sino también desde la 
orientación que reciban los estudiantes para descubrir cómo y por qué leer, reconociendo las 
ventajas de la lectura, dándole sentido y significado al texto, confrontando las posibilidades y 
los pronósticos en referencia al resultado de la lectura, dialogando. Sólo a partir de esa 
comprensión se produce la lectura auténtica.  
Garrido también manifiesta que la mejor manera de formar lectores genuinos es a través de 
la literatura: 
Porque los textos literarios actúan no sólo sobre el intelecto, la memoria y la 
imaginación, como cualquier texto, sino también sobre estratos más profundos, como los 
instintos, los afectos y la intuición, y en consecuencia consolidan una inclinación mucho 
más intensa hacia la lectura. Por otra parte, los textos literarios son los que más exigen 
del lector, los que mejor lo ejercitan para comprender el lenguaje escrito. Los lectores así 
formados podrán después leer por su cuenta. Comprenderán mejor lo que lean. Poemas, 
teatro, ensayos y narrativa, pero también textos técnicos, científicos, legales y de 
cualquier otra clase (p.21). 
1.3.4. Lector competente. Lerner (2001) introduce el concepto de lector competente como 
aquel que se acerca a leer con la intención de comprender, dar significado al texto por la 
necesidad y por el gusto de hacerlo; este lector competente es el que también es capaz de 
escribir.  
Sin embargo, los procesos de leer y escribir son abordados en la escuela como acciones 




reproducción exacta del sonido; así ese lector-escritor, domina el lenguaje oral y el escrito, 
habilidad que tiene que ver con leer y escribir. Los estudiantes alfabetizados, son aquellos que 
leen y escriben porque simplemente han asistido a clase; los muy bien alfabetizados son 
aquellos alfabetos funcionales, pero no lectores y escritores competentes. Esa concepción 
evidencia que en la escuela el aprendizaje de la lectura y la escritura son procesos limitantes, 
una característica que define justamente las habilidades de los estudiantes, quienes son 
capaces de identificar letras aunque incapaces de leer con autonomía comprendiendo e 
interpretando. 
En la actualidad, desde distintos ámbitos, existe una conciencia social por formar 
ciudadanos competentes y autónomos; en palabras de Lerner ciudadanos que "construyan 
sentido". La escuela tiene un objetivo primordial y es formar a sus alumnos en la cultura de la 
lectura y la escritura, un objetivo con una trascendencia única y magnánima. Se trata de 
formar seres humanos capaces de: seleccionar con criterio lo que desean leer, escudriñar sobre 
lo que no aparece escrito, reflexionar y asumir una posición propia frente a lo que otros 
escriben. Se trata de formar seres humanos ávidos por conocer otras realidades, inclusive, 
capaces de identificarse con su propia realidad plasmada en la literatura. Se trata además de 
formar seres humanos productores de lengua escrita con sentido. Se trata de lograr que la 
lectura y la escritura se asuman como procesos enriquecedores y placenteros inherentes a la 
vida cotidiana. Y lo más importante, se trata de reconocer cómo a través de la lectura y la 
escritura, el individuo se concibe como sujeto activo y con derechos dentro de una sociedad. 
Lerner plantea esos desafíos como aquellos cambios sustanciales que la escuela debe 
enfrentar. La escuela deberá llevarlos a la práctica en virtud al camino trazado para dar 




que todos tengan oportunidades de apropiarse de la lectura y la escritura como herramienta 
esencial de progreso cognoscitivo y de crecimiento personal” (p. 42) 
 1.3.5. Literatura: leer y escribir. Para abordar el tema de la formación de lectores y 
escritores, se parte del importantísimo papel asignado a la literatura no sólo en el desarrollo 
evolutivo del ser humano, puesto que le permite ampliar su intelecto, fortalece sus lazos 
afectivos, intelectuales y socioculturales haciendo del individuo un ser integral, sino también 
de su relevancia en el desarrollo de los procesos de lectura y escritura que los seres humanos 
asumen en la sociedad. No se puede hablar de estos dos procesos sin dejar de lado la 
trascendencia que tiene una de las herramientas más significativas en el desarrollo de 
competencias de los seres humanos: la literatura. 
La literatura, definida por Colomer (2010) como la representación cultural del mundo de la 
experiencia, se convierte en el medio perfecto para que quienes la lean se apropien del mundo. 
Leer literatura supone que con anterioridad la escuela ha brindado el aprendizaje de un 
código; es decir, que ese que lee está alfabetizado; sin embargo, estar alfabetizado no 
corresponde a ser un lector. 
De acuerdo con Solé (2011), leer es un proceso continuo de comunicación entre el lector y 
el texto; ese lector interpreta el mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, 
de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados. Por su parte, Margaret 
Meek (2004), comprende el escribir como un proceso que complejiza la visión de mundo; una 
herramienta de aprehensión de la realidad. Escribir implica que la voz propia tendrá que 




Escribir es un derecho al que todos pueden acceder no sólo para afirmar la propia identidad 
sino también para saberse inmersos en la sociedad de la cultura escrita. 
Si bien pareciera que se tratara de dos procesos sencillos, en realidad no sucede así. La 
enseñanza y apropiación de la lectura y la escritura, se da en una extraña transición entre la 
etapa preescolar, primaria y luego a bachillerato. En la primera etapa escolar, aún falta 
claridad sobre lo qué se debe enseñar de literatura. Se suele pensar que en los primeros años 
de escolaridad el docente tiene que enseñar a leer y escribir sin tener presente la función social 
de la lengua escrita. Por otra parte, en la educación media la preocupación radica en la 
enseñanza de las convenciones a través de los cánones establecidos. Así la literatura, se 
convierte en un saber exclusivamente escolar para los adolescentes. 
Durante la etapa escolar primaria, la escuela tiene la oportunidad de formar lectores y 
escritores. Se puede potenciar el acceso a la cultura de la lectura y la escritura si la escuela 
favorece el uso de libros y si propicia espacios significativos y con sentido para la escritura. 
La escuela tiene una gran ventaja, pues la lectura literaria es la única lectura en la que los 
niños estarán dispuestos en invertir las horas necesarias para su desarrollo; bien se sabe que a 
los niños les gusta escuchar cuentos e inventar historias. Tal y como lo afirma Lerner (2001) 
la escuela tiene la gran responsabilidad de conformar una comunidad de lectores y escritores, 
brindando múltiples y permanentes oportunidades a los  niños de participar en estas prácticas.  
Por lo anterior y atendiendo a los conceptos planteados por Jurado, Cerrillo, Garrido, 
Lerner y Colomer es vital generar una transformación en el proceso enseñanza-aprendizaje de 
las prácticas de la lectura y la escritura que oriente el ejercicio docente y le permita a los 




genuinos y competentes.  De ahí que el objetivo del presente trabajo sea diseñar una propuesta 
de gestión educativa dirigida a fortalecer estos procesos en los estudiantes de básica primaria 
de la institución Entre Nubes, una propuesta que favorezca de manera significativa la 
formación de lectores y escritores.  
2. MARCO  LEGAL 
Para el desarrollo de este trabajo, se tuvo en cuenta la normatividad referida a la educación 
básica primaria y que rige al Estado colombiano: 
En la Ley General de Educación, en la sección tercera, en el artículo 20 se determinan 
cinco objetivos generales en la educación básica. Para esta investigación se condensan así: 
propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico; desarrollar las habilidades 
comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 
de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana; propiciar el conocimiento y 
comprensión de la realidad nacional; fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la 
práctica investigativa y propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 
desarrollo humano. 
De igual manera, en esta misma Ley, en el artículo 21, se define los objetivos específicos 
de la educación básica en el ciclo de primaria. Para el caso de este trabajo, a continuación se 
refiere aquellos que guardan relación con el tema: el desarrollo de las habilidades 
comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 




lengua como medio de expresión estética; la comprensión básica del medio físico, social y 
cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 
correspondiente a la edad; la asimilación de conceptos científicos en las áreas de 
conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; la 
formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo 
libre; el desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana; la formación artística mediante la expresión corporal, la representación, 
la música, la plástica y la literatura y la adquisición de habilidades para desempeñarse con 
autonomía en la sociedad. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que leer y escribir corresponde a dos de las cuatro 
habilidades que todo estudiante debe desarrollar desde que ingresa a la escuela, el Ministerio 
de Educación Nacional concibe estos procesos como las bases esenciales de la educación. Es 
a partir del lenguaje y su uso, que los estudiantes no sólo se forman como individuos que 
piensan por sí mismos, sino que además acceden e interactúan en distintos contextos. 
Para orientar la construcción de la propuesta también se consultó el documento “Aportes 
para la enseñanza de lectura”, publicado en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La publicación  muestra los resultados principales 
del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), de los logros de 
aprendizaje y sus factores asociados en 15 países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay). El estudio no sólo ha sido una 




educativos en general, sino que además busca ser un instrumento que sirva a los principales 
actores del quehacer educativo: los docentes. 
“Aportes para la Enseñanza de Lectura”, hace parte de la colección Aportes para la 
Enseñanza, en las cuatro áreas pedagógicas que cubre TERCE (Lectura, Escritura, 
Matemática y Ciencias Naturales), y esta publicación brinda orientaciones a los docentes que 
les permita ajustar sus prácticas pedagógicas en el aula para que formen a las personas de este 
siglo; esto a partir de los resultados de aprendizaje específicos de los estudiantes de tercer 
grado en la prueba de lectura de TERCE. Los aprendizajes evaluados en la prueba de lectura 
de TERCE consideran dos dominios y tres procesos cognitivos. 
Los dominios evaluados son: 
● Dominio de la comprensión de textos: lectura de diversos textos presentados en formatos 
continuos y discontinuos. 
● Dominio metalingüístico y teórico: se refiere al dominio de conceptos de lengua y 
literatura que están al servicio de la comprensión de textos. 
Los procesos cognitivos evaluados, todos vinculados a niveles de interpretación textual, 
son: 
● Comprensión literal: la principal habilidad utilizada es la de reconocer. 
● Comprensión inferencial: la principal habilidad utilizada es la de analizar 




La muestra de lectura para Colombia, se tomó con 4018 estudiantes de tercero y los 
resultados evidencian que en cada uno de los aspectos mencionados arriba, Colombia, junto 
con Argentina, Brasil y Ecuador se encuentra igual que la media regional. 
Los resultados de lectura en tercer grado muestran que el 61% de los estudiantes a nivel 
regional se encuentra en los niveles de desempeño I y II. Los logros de aprendizaje en este 
ámbito se relacionan con la comprensión de textos familiares y cercanos, donde la tarea 
fundamental es reconocer información explícita y evidente; por lo tanto, el principal desafío 
es ampliar la comprensión hacia textos menos familiares y donde el estudiante pueda 
establecer relaciones, interpretar e inferir significados. 
Por su parte, en Colombia, distintas estrategias se han propuesto con el objetivo de 
fortalecer los hábitos lectores de los ciudadanos. Uno de ellos fue Mil Maneras de Leer, un 
programa adelantado durante el período 2002 – 2006 por el Ministerio de Educación Nacional 
en convenio con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina – 
CERLALC, y en coordinación con el Ministerio de Cultura. Su objetivo era articular el 
trabajo de aula y el quehacer académico con el material que ofrecen las bibliotecas públicas 
municipales. La intención era estimular en los alumnos el interés por la lectura, y propiciar el 
desarrollo de saberes apoyándose en los recursos que ofrecen esas bibliotecas. A través del 
programa se buscaba fortalecer el desarrollo de las competencias de lenguaje en los 
estudiantes incrementando a través de ellas la calidad de la educación preescolar, básica y 
media. 
Otra estrategia corresponde al Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) “Leer es mi 




los estudiantes. En el marco de la política de calidad educativa trabaja para que todos los 
niños y jóvenes del país incorporen la lectura y la escritura de manera permanente en su vida 
escolar, cuenten con mejores resultados en sus aprendizajes y más facilidades para expresarse, 
comunicar sus ideas y comprender la realidad que los rodea. 
Por otra parte, en Bogotá se encuentra el Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es 
Volar”; plan articulado entre las secretarías de Educación y Cultura. Con “Leer es Volar”, se 
realiza el acompañamiento a instituciones en donde se fortalece la práctica pedagógica de los 
docentes; así como la dotación y apertura de nuevas bibliotecas escolares y la reactivación de 
la red de bibliotecarios escolares de Bogotá. Su principal objetivo es promover la lectura y la 
escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida, en garantía de los derechos 
culturales y educativos de todo ciudadano; además de: 
● Garantizar y estimular las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura 
● Fortalecer, modernizar y articular el sistema de Bibliotecas 
● Generar conocimiento, investigación e intercambio de saberes en torno a las prácticas de 
lectura y escritura 
2.1. Marco de referencia nacional 
Martínez, Gutiérrez, Cardona, Guisao, Sierra y Gómez (2012) realizaron el trabajo 
“Articulación de la Gestión Educativa (Directiva, académica, comunitaria y administrativa 
financiera) en la Institución educativa rural José Félix  Restrepo, del municipio de Ituango en 
Antioquia. La investigación surgió a partir de los constantes problemas en la gestión 




trabajo, la incoherencia en las prácticas pedagógicas y la desmotivación por enseñar y 
aprender; por consiguiente, esas dificultades desencadenaron en conflictos a nivel de clima 
organizacional. Estos contratiempos impidieron el desarrollo y debido cumplimiento del 
horizonte institucional. El objetivo del trabajo fue articular la gestión educativa en la 
Institución Educativa rural José Félix Restrepo, teniendo en cuenta las políticas educativas 
nacionales departamentales y locales. 
Para el desarrollo del proyecto tomaron como referencia los lineamientos normativos para 
las instituciones de la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, el contexto normativo 
de los PEI en Colombia desde la Unesco y la Ley General de Educación en Colombia. A 
partir de estos referentes, la propuesta consistió en capacitar a los directivos docentes y 
docentes para transformar la institución y articular todas las áreas de gestión.  
En otro orden, Hernández, Barrios y Correa (2014) en su trabajo “Fortalecimiento de la 
lectura y escritura a partir de las etiquetas de los productos alimenticios que consumen los 
niños con déficit cognitivo leve del centro educativo de nivelación de Cartagena”, mencionan 
la lectura y la escritura como elementos inseparables en un proceso mental. Cuando se lee se 
descifra los signos para captar la imagen acústica de estos y en simultánea se cifran unidades 
mayores como las palabras, las frases, entre otras.  
El objetivo de su propuesta fue fortalecer las competencias, habilidades y destrezas en la 
lectura y en la escritura de los niños y niñas con déficit cognitivo leve. Basaron su 
investigación en los aportes teóricos de Ferreiro y Lev Vygotsky. Fue una investigación de 




analizó la información obtenida y a su vez se confirmó las dificultades que presentaban estos 
niños en los procesos de lectura y escritura.  
En el trabajo se concluyó que mediante la implementación de este proyecto se ejecutó una 
nueva estrategia la cual buscó oxigenar los procesos tradicionales en la enseñanza de la 
lectura y la escritura. De igual manera, este proyecto le permitió a la institución identificar las 
falencias que se presentaban en las dinámicas de enseñanza, y por ende, fortalecer su equipo 
interdisciplinario. 
Rentería y Quintero (2009) desarrollaron el trabajo de investigación “Diseño de una 
estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el Colegio Rafael 
Uribe Uribe de Ciudad Bolívar, en la jornada mañana”. El objetivo fue diseñar un propuesta 
de gestión educativa para mejorar la convivencia de los todos los miembros de la comunidad 
educativa. En el trabajo recalcaron la importancia que los niños tengan una formación integral 
en un ambiente de convivencia adecuado en la institución; por esta razón, formularon una 
estrategia enfocada en la gestión educativa planteando la organización escolar. La idea surgió 
a partir de las continuas situaciones complejas presentadas en la institución: problemas de 
agresividad, baja tolerancia, falta de diálogo, carencia de compañerismo y demás sucesos que 
llevaron a generar un ambiente pesado. Esta situación desembocó en un alto desgaste físico y 
emocional en la comunidad educativa tratando de solucionar todo este tipo de situaciones. 
En esta propuesta se construyó un marco teórico teniendo en cuenta los aportes del autor 
Serna Gómez (2003) lo cual llevó a diseñar una estrategia fundamentada en una gestión 




Por su parte, Restrepo (2012), en el proyecto “Formación de lectores autónomos y 
escritores juveniles” propuso una alternativa de formación dirigido a estudiantes de básica 
secundaria, basado en el amor a la lectura, el respeto, la valoración hacia los libros; esa 
formación  permitió a los estudiantes adquirir hábitos de lectura y escritura. Antes de 
implementar las estrategias metodológicas, realizó un diagnóstico para evidenciar el 
desempeño de los estudiantes en competencias comunicativas. Los resultados mostraron que 
los estudiantes expresaron rechazo hacia los libros, pereza para leer, escritura de frases 
incompletas e incoherentes, malos hábitos de escritura e importantes dificultades de caligrafía 
y de lectura; situación que afectaba notablemente el rendimiento escolar de los alumnos. 
Para desarrollar la propuesta, Restrepo implementó la lectura silenciosa de novelas 
juveniles, modernas y clásicas, como herramienta básica de formación de lectores. Como 
referentes teóricos abordó autores como Ana Pellegrín, Aníbal Puente, Frank Smith, Felipe 
Allende, Mabel Condemarín y Julialba Hurtado. 
Dentro de las conclusiones del estudio se destaca que la comunidad educativa reconoció 
los logros alcanzados con la ejecución del proyecto, comprendieron el valor de la exigencia 
académica y, por su parte, las familias sustentaron que sus hijos se expresaban, escribían 
mejor y se desempeñaban con facilidad en el campo laboral, familiar y académico.  
La investigación de Restrepo, aporta a este trabajo en la medida que orienta el diseño de la 
propuesta misma. Una propuesta que aborda la posibilidad de transformación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje (docentes-estudiantes) desde las cuatro áreas de la gestión educativa; 
es decir, desde la concepción de las habilidades de lectura y escritura, la didáctica en aula, la 




2.2. Marco de referencia institucional 
     Carrillo (2016) adelantó el trabajo “Propuesta de gestión educativa para la protección y 
fortalecimiento del self como medida de prevención del bullying”. A partir de la identificación 
de la presencia del matoneo en el grado quinto de primaria del Instituto Diversificado Albert 
Einstein de Mosquera Cundinamarca, el autor adelantó en primer lugar, un diagnóstico de cómo 
se tipifica dicha problemática en ese colegio.  
     La solución se planteó desde la gestión educativa, a través de la formulación de una propuesta 
formativa. Por un lado, la propuesta se formuló desde el compromiso de toda la comunidad 
educativa como primer mecanismo para forjar un ambiente sano en la institución. Por otro, se 
diseñó atendiendo a los principios de una educación que debe estar al servicio de la 
humanización y el respeto en la diversidad.  
     En la formulación de la propuesta, el autor tomó como referencia teórica los principios de 
gestión instruccional propuestos por Fernández (2007).  Esta teoría corresponde a un modelo de 
gestión educativa estratégica que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa de 
una manera efectiva fortaleciendo en ellos el liderazgo basado en el compromiso. 
     A sí mismo, se revisó el trabajo de Salamanca  (2016) “Fortalecimiento de los procesos de 
lectura y escritura a través del método ecléctico en los estudiantes de grado segundo, aula 
inclusiva, del colegio Villamar, sede a, jornada tarde”. La investigación partió de identificar las 
dificultades de lectura y escritura de los estudiantes de grado segundo de aula inclusiva en la 
institución distrital Villamar y, tuvo en cuenta los aportes teóricos de: Vigotsky, Solé, Ferreiro, 




    La autora planteó el desarrollo de la propuesta didáctica “Tejiendo palabras voy aprendiendo”, 
basada en el método ecléctico para fortalecer los procesos de lectura y escritura en los 
estudiantes de grado segundo de aula inclusiva. La ejecución de dicha propuesta incluyó 10 
talleres que ayudaron a un número representativo de estudiantes a incrementar el fortalecimiento 
de las competencias  lecturas y escriturales. Así mismo, a  través del método ecléctico, se 
evidenciaron cambios significativos en los alumnos respecto al aprendizaje de la lectura y la 
escritura. 
De acuerdo con la revisión adelantada, se evidencia que estas propuestas de gestión 
educativa corresponden a un proceso concienzudo y sistemático que fortalece los proyectos 
ejecutados al interior de las instituciones. Independiente de la orientación, la gestión se 
enmarca dentro de las necesidades y problemáticas que surgen en estos escenarios. Así, la 
gestión educativa se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo óptimo de 
cada uno de las acciones que se implementan y que dan respuesta y solución a las 
problemáticas involucrando a todos los miembros de una comunidad educativa. 
Desde la perspectiva de la formación de lectores y escritores, en las dos propuestas 
revisadas se encuentra un eje en común. En efecto, se trata de dos trabajos que intentan dar 
solución a las dificultades encontradas en unas comunidades específicas en contextos 
diferentes; sin embargo, coinciden en cómo a partir de la formulación de una propuesta de 






3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Paradigma Investigación Cualitativa 
Para este trabajo se tiene en cuenta la investigación cualitativa. Ella, se basa en identificar e 
interpretar la conducta humana desde su entorno. De acuerdo con Taylor y Bogdan, (2000), el 
objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 
investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el 
punto de vista de las personas que la viven. Este tipo de investigación es definida por Bonilla, 
E. y Rodríguez, P. (2005) como “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones y comportamientos observados”. 
Por su parte, Blasco y Pérez (2007), identifican la investigación cualitativa como aquella 
que estudia la realidad en su contexto natural, interpretando el fenómeno a partir de las 
personas implicadas. Se recogen las impresiones de las observaciones y se analizan a la luz 
del ámbito en el que se desarrolla la propuesta y del instrumento empleado para validar la 
situación. 
La característica principal de un estudio cualitativo radica en que se centra en los sujetos 
del fenómeno. El investigador interactúa con los participantes y con los datos, formulando 
preguntas que surgen de la experiencia social y proponiendo respuestas que intentan dar 
significado a esos individuos. 
Para el caso de este estudio, la  institución Entre Nubes Sur Oriental se comprende como un 
todo social, un todo que es observado y objetivado. A partir de la realidad que se identifica, se 




3.2.  Enfoque Investigación Acción                  
     Según Creswell (2014), la investigación acción, es un método que utiliza una serie de 
recolección de datos puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo o en algunos casos de los dos 
tipos, siempre buscando la solución a los problemas identificados. El autor establece una 
clasificación de la investigación acción de dos tipos: práctica y participativa. 
     Práctica. Estudia prácticas locales de una comunidad, involucra indagación individual o 
en equipo, se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes. De acuerdo con esto, 
implementa un plan de acción para resolver el problema o generar un cambio. En este tipo de 
investigación el liderazgo lo asume el investigador, acompañado por uno o varios miembros 
de la comunidad. 
     Participativa. Aborda los temas sociales que pasan en la vida de las personas, grupo o 
comunidad; resaltando la colaboración de todo el equipo o comunidad. Se enfoca en cambios 
para mejorar el nivel de la vida y desarrollo humano de los individuos, emancipa a los 
participantes y al investigador. 
La investigación acción, busca mejorar la práctica educativa, al tiempo que se mejora la 
comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza. De acuerdo con Elliott 
(2000), a partir de su teoría de la investigación acción, propone la articulación del diseño del 
proceso investigativo con la formulación del problema y su posible solución para beneficio de 
la comunidad. Es en conjunto con la comunidad, que no sólo se describe el problema sino que 
además se definen las acciones o las estrategias pertinentes para transformar esa situación 
problema. Este tipo de investigación involucra un trabajo integral que desemboca en el 




3.3. Población  
La población escogida para el desarrollo del presente proyecto, es la comunidad educativa 
de la institución educativa distrital Entre Nubes Sur Oriental. 
Esta institución adopta su nombre del Parque Ecológico localizado en el extremo Sur- 
Oriental de Bogotá. La población que asiste a la institución se ubica entre estratos 1 y 2  y el 
grupo familiar de los estudiantes se encuentra conformado y encabezado -la mayoría de los 
casos- por la madre quien tiene entre 3 a 6 hijos. En referencia a su nivel académico, han 
cursado bachillerato y en algunos casos sólo hasta primaria. Se caracteriza por ser de bajos 
recursos, con dificultades económicas, familiares y sociales. 
La institución Entre Nubes Sur Oriental, cuenta con tres sedes, distribuidas así: 
Sede A: Aníbal Fernández de Soto, ubicada en el barrio La Gloria Occidental. En esta sede 
se atiende  la población de bachillerato. 
Sede B: La Península, ubicada en el barrio Península. Se atiende población de primera 
infancia. 
Sede C: Canadá, ubicada en el barrio Canadá Güira. Atiende población de primaria. 
La población estudiantil está conformada por 450 estudiantes en bachillerato de jornada 
única. 980 estudiantes de primaria de la jornada mañana y 950 estudiantes de primaria de la 
jornada tarde. 
La planta docente de primaria corresponde a 16 maestros distribuidos en las dos jornadas. 




y 55 años de edad y residen en distintas localidades de Bogotá. Estos son los profesores 
seleccionados para la muestra del presente trabajo. 
En la formulación de la propuesta, se vincula directamente el cuerpo directivo (rectora y 
dos coordinadores), los 16 docentes de primaria, el personal administrativo y los padres de 
familia de los estudiantes de primaria. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección 
Para adelantar esta investigación y recopilar los datos que se requieren para cumplir con el 
objetivo y de igual manera orientar la identificación y posible solución del problema, se 
acudió al empleo de algunas técnicas que facilitaron la formulación de la propuesta. 
En este trabajo se empleó como técnica de investigación la encuesta y el instrumento 
utilizado fue el cuestionario. Este instrumento técnico brindó información contundente por 
parte de los docentes de la institución. El cuestionario se define como un conjunto de 
preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y lograr los objetivos propuestos en un 
proyecto de investigación. Para Dillon, Madden y Firtle (1994) es un instrumento para la 
recolección de datos, que ordena de manera formal las cuestiones diseñadas para extraer la 
información requerida.  
Para el desarrollo de este trabajo, se diseñó un cuestionario que contiene preguntas 
enfocadas en la gestión educativa de la institución con respecto a la formación,  los proyectos,  
las actividades educativas, las estrategias de aula y las dificultades académicas evidentes en la 
sede Canadá. 




● ¿Qué tipo de actividades educativas se desarrollan  durante el año en la institución? 
● ¿Qué proyectos tiene la institución para fortalecer las habilidades y saberes de los 
estudiantes? 
● ¿En qué área presentan dificultades los estudiantes? 
● ¿La institución  cuenta con un programa o plan que se enfoque en la formación de 
lectores críticos? 
● ¿Usted, como docente propone estrategias que evidencien el proceso de lectura de sus 
estudiantes? 
● ¿Usted, como docente prepara y acompaña a sus estudiantes en la producción de textos 
escritos  con sentido? 
El cuestionario fue diligenciado por los docentes de la sede Canadá (ver anexo 2); la 
recolección de información permitió evidenciar qué tipo de acciones, proyectos, estrategias 
pedagógicas y  demás actividades educativas está implementando la institución con respecto 
al fortalecimiento de las habilidades en los estudiantes y de igual manera, superar las 
dificultades que  presentan en las diferentes asignaturas. 
De acuerdo con la información obtenida por 15 docentes y 1 coordinador de primaria de la 
institución Entre Nubes Sur Oriental de la sede Canadá, del cuestionario aplicado se obtuvo la 
siguiente información (ver anexo 3): 
A  la primera pregunta: ¿Qué tipo de actividades educativas se desarrollan  durante el año 
en la Institución?, los docentes y coordinador respondieron izadas de bandera, celebración del 
día del niño, direcciones de grupo, presentaciones de proyectos de aula, actividades de 




A la pregunta ¿Qué proyectos tiene la Institución para fortalecer las habilidades y saberes 
de los estudiantes?, los maestros y el coordinador enumeraron: proyecto educación sexual,  
proyecto de inclusión, proyecto de tiempo libre, proyecto de habilidades escolares, proyecto 
de aula.  
A la tercera pregunta planteada ¿En qué área presentan dificultades los estudiantes? Se dio 
como respuesta, español, matemáticas e inglés. 
La siguiente pregunta ¿La institución  cuenta con un programa o plan que se enfoque en la 
formación de lectores críticos?, obtuvo la respuesta de los 16 entrevistados. Todos los 
docentes y el coordinador contestaron si y las explicaciones fueron las siguientes: el programa 
leer es volar que está dirigido únicamente a los estudiantes de tercero por parte de la 
Secretaria de Educación y Plan lector que orienta cada docente en su aula. 
A partir de la pregunta ¿Usted, como docente propone estrategias que evidencien el 
proceso de lectura de sus estudiantes? los docentes respondieron si y los comentarios fueron 
las siguientes: trabajo con familias, control de lectura, lectura silenciosa sostenida, lectura 
grupal y lectura individual. 
La última pregunta del cuestionario correspondió a ¿Usted, como docente prepara y 
acompaña a sus estudiantes en la producción de textos escritos con sentido? los docentes 
respondieron si y las explicaciones fueron: producción de textos de diferentes temáticas, 
producción de textos de tema libre y espacio en la clase de castellano para la producción de 




De acuerdo con la información registrada por los docentes  y el coordinador, se observa 
que faltan proyectos transversales innovadores que responda a las necesidades y dificultades 
que están presentando los estudiantes en la actualidad. Así mismo, según los datos obtenidos 
del cuestionario, las áreas que presentan más dificultad para los estudiantes son lengua 
castellana seguida de matemáticas e inglés. En este punto es importante analizar qué tipo de 
actividades proponen los docentes con respecto al fortalecimiento de las habilidades lectoras y 
escriturales de los estudiantes; también es vital revisar, a la luz de las competencias que deben 
tener los estudiantes, las orientaciones y lineamientos que desde la institución se plantean  



















Teniendo como punto de partida la gestión educativa, se formula la siguiente propuesta; 
pretendiendo ser una solución a las dificultades en la consolidación de las habilidades de 
lectura y escritura de los estudiantes de básica primaria de la institución Entre Nubes Sur 
Oriental. 
Título: “Hacia una formación de lectores y escritores críticos, literarios, genuinos y 
competentes, desde la gestión educativa” 
El aporte para este trabajo de investigación se concreta con la formulación de una 
propuesta de gestión educativa para favorecer la formación de lectores y escritores críticos, 
literarios, genuinos y competentes en la institución educativa distrital Entre Nubes. La 
propuesta se aborda desde las cuatro áreas de la gestión educativa para concretarse es tres 
estrategias: 
a. Desde el punto de vista de la gestión directiva:   
● Las directivas se sensibilizan y movilizan hacia una transformación real. Asumiendo el 
cambio como una oportunidad para el enriquecimiento continúo.  
● Leer y escribir son habilidades que se vivencian en la institución como herramientas de 
comunicación con sentido para la toda comunidad educativa. 
● Se asume que la institución aborda la formación de lectores y escritores desde el 
concepto de lector y escritor crítico, literario, genuino y competente. 




● En la institución se decide qué contenidos deben ser enseñados en virtud a las 
concepciones mencionadas arriba. Los contenidos han de ser seleccionados y jerarquizados. 
● Las prácticas en la formación de lectores y escritores deben formar a los estudiantes 
como ciudadanos de la cultura escrita; sin embargo, es necesario definir cuáles serán esas 
prácticas. 
● La planeación estratégica en el aula y el diseño curricular es la base de la ejecución de la 
propuesta. 
c.  Desde el punto de vista de la gestión administrativa y financiera: 
● En la institución, se direcciona los procesos financieros para llevar de manera ordenada y 
coherente la ruta que conduce a la formación de lectores y escritores competentes. 
● La planta física, los servicios, los recursos humanos y físicos, son relevantes para la 
institución en tanto que dan soporte al trabajo institucional y fortalecer las  prácticas lectoras y 
escritúrales de la comunidad educativa. 
d. Desde el punto de vista de la gestión de la comunidad:  
●  La institución es incluyente, vincula a la comunidad en la planeación, seguimiento y 
ejecución de sus propuestas. 
● La articulación con distintos sectores es una posibilidad de favorecer la consolidación de 
la formación de lectores y escritores críticos, genuinos y competentes. 
● La puesta por una formación de lectores y escritores desde la institución educativa, 




Se trata de una propuesta que permita mejorar la calidad de la formación que se brinda a 
los estudiantes; busca que desde los líderes institucionales, pasando por el cuerpo docente y 
llegando a la familia y la comunidad, las estrategias dirigidas a los estudiantes de primaria se 
conviertan en prácticas acompañadas, y formuladas con sentido. La intención final de la 
propuesta es formar lectores críticos, literarios, genuinos y competentes, capaces de 
transformar y pensar diferente.  
En esencia, la propuesta busca en primer lugar, orientar a las directivas de la institución en 
la consecución de una concepción amplia que de las habilidades de leer y escribir el colegio 
debería adoptar. A partir de esto y como segundo momento, busca que las prácticas 
pedagógicas se desarrollen teniendo en cuenta el proceso enseñanza-aprendizaje; es decir, 
desde la didáctica que emplean los docentes para que los estudiantes a lo largo de su 
trayectoria escolar se formen como lectores y escritores.  
La propuesta incluye tres estrategias así: 
4.1. Abordaje institucional 
De acuerdo con Niño Guevara (2005), los directivos docentes de las instituciones 
educativas lideran y orientan la consecución de los distintos procesos. Uno de estos procesos 
corresponde a la formulación del Proyecto Educativo Institucional PEI; una construcción que 
está mediada por la participación de toda la comunidad educativa: consejo directivo, consejo 
académico, consejo de estudiantes y consejo de padres de familia. 
 Reestructuración del PEI. El ejercicio de modificación del PEI implica asumir 




educativa, que luego se verá reflejado en la sociedad. Los ajustes al PEI, se darán 
en razón al concepto de las habilidades de leer y escribir que definirán el horizonte 
institucional del colegio Entre Nubes. Para la institución, leer y escribir son los 
procesos fundamentales que desarrollan los estudiantes progresivamente durante 
toda su trayectoria escolar. Si bien se entiende que los estudiantes tienen una etapa 
de apropiación del código, el aprendizaje e inmersión en la cultura escrita (lectura y 
escritura) se mantiene. La intención es que los estudiantes generen un vínculo 
eficaz con la lectura y la escritura y que, dicha relación sea permanente.   
Por lo anterior, el PEI, tendrá modificaciones en sus componentes de fundamentación, 
administrativo, pedagógico y curricular y el componente comunitario. Desde cada uno de 
ellos, la institución velará por que sus estudiantes sean lectores y escritores críticos, genuinos 
y competentes. 
A partir de la modificación del PEI, se conformará un grupo integrado por un miembro 
representante de cada uno de los consejos, con el objetivo de socializar con toda la comunidad 
educativa no sólo la restructuración sino además los avances, dificultades y seguimiento que 
tendrá  el proceso de implementación. 
4.2. Gestión de la biblioteca escolar 
Partiendo de la importancia que tiene la biblioteca escolar en el desarrollo de las 
instituciones, las directivas del colegio Entre Nubes gestionaran la construcción de una. 
Se requiere una planta física amplia que dé cabida a la comunidad educativa para que 




talleres, módulos de préstamo de material, sala de informática, sala de recursos audiovisuales, 
sala infantil. 
De la misma forma, se gestionará la dotación de recursos bibliográficos en distintos 
formatos y tipos. El material debe atender a la calidad estética, literaria y  pertinencia que 
exige la biblioteca escolar del colegio Entre Nubes. 
Así mismo, las directivas gestionaran la contratación de un equipo humano que atienda los 
servicios y programas que se llevarán  a cabo en las instalaciones de la biblioteca. 
4.3. Formación a docentes 
A partir de la reestructuración del PEI, se abrirá un espacio destinado a la formación de los 
todos los docentes. Teniendo claro que leer y escribir son habilidades que se adquieren y se 
fortalecen en la práctica y desde distintas áreas del conocimiento, la formación estará dirigida 
a todos los maestros de la institución.  Esto implica que desde las distintas asignaturas, leer y 
escribir serán los ejes que definan la planeación, ejecución, seguimiento, evaluación  y 
reorganización de las prácticas pedagógicas en el aula. 
La formación a los docentes corresponde a un módulo de actualización presencial que 
ofrece herramientas conceptuales y didácticas, para transformar las prácticas encaminadas a 
favorecer la construcción de lectores y escritores críticos, genuinos y competentes. La 
formación contempla como principio pedagógico: 
Los docentes desarrollarán competencias concretas para transformar las prácticas 




como la adquisición y apropiación del sistema alfabético, sino como la formación de 
estudiantes - lectores  y escritores críticos, literarios, genuinos y competentes. 
Lo anterior sucede a partir del componente conceptual. Este componente le permitirá  a los 
docentes por un lado, estar en sintonía con la propuesta institucional, manteniendo cierta 
uniformidad y por otro, planear, organizar e implementar situaciones significativas de lectura 
y escritura promoviendo una enseñanza que atienda a ese horizonte institucional. 
El módulo de formación estará dividido en dos temáticas así: 
Leer para ser lector crítico, genuino y competente. El objetivo será que el docente 
reflexione y comprenda cómo el leer es una habilidad que se construye en la práctica 
placentera y pensada. Esta temática tendrá 4 sesiones distribuidas de la siguiente forma: 
Sesión 1: Qué es la formación de lectores en la IED Entre Nubes. 
Objetivo: analizar y proyectar el concepto de lector crítico, literario, genuino y competente 
que orienta el quehacer pedagógico en la institución Entre Nubes. 
Descripción: en esta sesión se busca que a partir del análisis de los conceptos sobre lector 
crítico propuesto por Fabio Jurado, lector literario presentado por Cerrillo, lector genuino 
planteado por Felipe Garrido y lector competente formulado por Delia Lerner, el docente 
analice y proyecte su rol de maestro de la institución Entre Nubes en función de esos mismos 
conceptos. 




Objetivo: identificar y ampliar el conocimiento sobre los diversos materiales y las distintas 
tipologías textuales 
Descripción: en esta sesión el docente tendrá la posibilidad de explorar las posibilidades de 
materiales: impreso o en soporte digital. Así mismo, podrá identificar las distintas tipologías 
textuales: libros de imágenes (álbum, historietas), libros de literatura (novelas, cuentos, 
poesías, leyendas, teatro), libros informativos. 
Sesión 3: Estrategias de lectura 
Objetivo: explorar las opciones de estrategias de lectura que pueden implementarse en el 
aula. 
Descripción: en esta sesión se busca que los docentes conozcan la diversidad de prácticas 
significativas que en torno a la lectura pueden ejecutarse como: a) Compartir textos a través 
de la palabra oral (narraciones, declamaciones o exposiciones), b) Lecturas en voz alta, c) 
Lectura social y colaborativa, d) Lectura intertextual, e) Lectura audiovisual y f) Lectura 
digital 
Sesión 4: Potenciar la lectura 
Objetivo: comprender la trascendencia que tiene la ejecución de las estrategias de lectura 
en las distintas áreas del conocimiento. 
Descripción: en esta sesión los maestros vivencian la lectura como herramienta 




Escribir para ser escritor crítico, genuino y competente. El objetivo será que el maestro 
analice y comprenda cómo el escribir es una habilidad que se consolida a partir de situaciones 
reales de escritura. Esta temática tendrá 4 sesiones distribuidas así: 
Sesión 1: Qué es la formación de escritores en la IED Entre Nubes. 
Objetivo: reflexionar sobre el concepto de escritor crítico, genuino y competente que 
orienta el quehacer pedagógico en la institución Entre Nubes. 
Descripción: en esta sesión se busca que desde la reflexión sobre la formación de escritores 
los docentes dimensionen la habilidad de escribir como una acción inherente al proceso 
académico en la institución Entre Nubes. 
Sesión 2: Buenas prácticas de escritura 
Objetivo: identificar cuáles pueden ser las buenas prácticas escriturales 
Descripción: desde la exploración de las prácticas de escritura se busca que los docentes 
comprendan la relevancia que cobra la habilidad de escribir para los individuos inmersos en 
una sociedad. 
Sesión 3: Estrategias de escritura 
Objetivo: explorar algunas de las opciones de escritura significativa. 
Descripción: en esta sesión el maestro conocerá algunas situaciones significativas de 





Sesión 4: Potenciar la escritura 
Objetivo: favorecer las prácticas de escritura desde la concepción la formación de 
escritores críticos, literarios, genuinos y competentes. 
Descripción: en esta cuarta sesión el docente acudirá a la concepción institucional que se 
tiene en el colegio Entre Nubes de escribir para acompañar este proceso (planear, escribir, 





















Para el desarrollo de esta investigación se planteó diseñar una propuesta de gestión 
educativa para la formación de lectores y escritores que diera respuesta a la problemática 
evidenciada en torno a las habilidades de leer y escribir de los estudiantes de básica primaria 
de la institución Entre Nubes Sur Oriental. 
A partir del trabajo de campo, la observación,  los resultados de las pruebas de Estado, los 
resultados del rendimiento académico de los estudiantes, las dificultades institucionales y 
demás factores que corroboraron dicha problemática, se formuló una propuesta que, desde 
una concepción  institucional, transformara las prácticas pedagógicas de los docentes. Esta es 
una propuesta orientada hacia el cambio, la innovación y  la calidad educativa que se brinda a 
los estudiantes. Esa formación de lectores y escritores competentes tiene que ver con 
habilidades para la vida y por ende, desde la institución tiene que ser una propuesta que 
oriente todas las dinámicas institucionales. 
Los procesos implícitos en el desarrollo de las habilidades de leer y escribir, son extensos y 
complejos. De ahí el rol fundamental de la institución en formular estrategias, alternativas, 
mecanismos que permitan fortalecer y potenciar esas habilidades de los estudiantes por su 
paso en el colegio. Se entiende entonces que los docentes son los primeros en asumir esta 
responsabilidad, de apoyar, orientar y acompañar. Aquí es necesario aclarar que no es sólo 
compromiso de los docentes de español; este es un deber ser de toda la comunidad educativa: 
leer y escribir son procesos inherentes en todos los ámbitos de la existencia humana. 
En ese sentido, la propuesta formulada es una invitación a fortalecer el trabajo colaborativo 
entre pares docentes, entendiendo que leer y escribir son habilidades que atraviesa todas las 




Si se tiene en cuenta que muchas de las propuestas encontradas están en el orden de la 
didáctica; la formulada en este trabajo se orienta desde la perspectiva de la gestión educativa. 
Lo cual permite contemplar desde un amplio panorama la viabilidad de ejecución de la 
misma. 
Por último, consideramos que implementar esta propuesta es una alternativa de evolución y 
orden de las estrategias pedagógicas. Su ejecución permitirá a la institución fortalecer sus 
prácticas. Se entiende que en gran medida depende de la gestión que realicen los directivos 
docentes; no obstante, el empoderamiento y compromiso de los docentes y de la comunidad 






De acuerdo con el panorama descrito en el trabajo, se sugiere atender a las siguientes 
recomendaciones: 
● La gestión educativa, es la primera herramienta con la que cuenta la institución educativa 
para generar transformaciones positivas reales. Es partir de ella que los procesos, en 
todos los ámbitos, son planeados para beneficio de la comunidad educativa. Sólo de esta 
forma, se evidencian los cambios; pues estos trascienden las barreras de lo institucional y 
se convierte en un elemento de crecimiento social.  
● La institución educativa distrital Entre Nubes, a partir de la gestión educativa, consolidará 
la propuesta planteada en este trabajo, siendo ella la base de su horizonte institucional. 
Desde el PEI de la institución, la lectura y la escritura serán la base para la consolidación 
de estas habilidades en sus estudiantes. 
● Considerar la etapa de planeación es trascendental. Con la intención de favorecer una 
buena implementación de la propuesta, es indispensable que la institución comunique y 
construya en colectivo la organización, ejecución, acompañamiento y evaluación de la 
misma. 
● Es importante acompañar la ejecución de la propuesta  desde un seguimiento permanente 
y constante al proceso. Entiéndase esto como un apoyo en la búsqueda por mejorar, 
optimizar y fortalecer las prácticas pedagógicas que más adelante redundaran en el 
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Formato de cuestionario 
 
CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 
Grado asignado:             ____________________________________________ 
Formación académica: _____________________________________________ 
 













4. La Institución  cuenta con un programa o plan que se enfoque en la formación de lectores 
críticos? 





5. Usted, como docente propone estrategias que evidencien el proceso de lectura de sus 
estudiantes? 





6. Usted, como docente prepara y acompaña a sus estudiantes en la producción de textos 
escritos  con sentido? 












































































Qué tipo de actividades educativas 
se desarrollan  durante el año en la 
Institución? 
Izadas de bandera, día del niño, direcciones de 
grupo, presentaciones de proyectos de aula, 
actividades de rincones de aprendizaje, talleres 
de aprendizaje. 
 Qué proyectos tiene la Institución 
para fortalecer las habilidades y 
saberes de los estudiantes? 
Proyecto Educación sexual,  proyecto de 
Inclusión, proyecto de tiempo libre, proyecto 
de habilidades escolares, proyecto de aula. 





 La Institución  cuenta con un 
programa o plan que se enfoque en 
la formación de lectores críticos? 
SI ___                              NO ___ 
Explique: 
  
Todos los docentes contestaron  si y las 
explicaciones fueron las siguientes: 
*Programa leer es volar que está dirigido 
únicamente a los estudiantes de tercero por 
parte de la Secretaria de Educación. 






Usted, como docente propone 
estrategias que evidencien el proceso 
de lectura de sus estudiantes? 
SI ___                           
NO ___ 
Comente: 
Todos los docentes contestaron  si y los 
comentarios fueron las siguientes: 
Trabajo con familias 
Control de lectura 
Lectura silenciosa sostenida 
Lectura grupal 
Lectura individual 
 Usted, como docente prepara y 
acompaña a sus estudiantes en la 
producción de textos escritos  con 
sentido? 
SI ___                           
NO ___ 
Explique: 
Todos los docentes respondieron  si y las 
explicaciones fueron las siguientes: 
Producción de textos de diferentes temáticas 
Producción de textos de tema libre 
Espacio en la clase de castellano para la 
producción de textos de acuerdo al tema de la 
clase. 
 
